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海 (Sable Island) 及加拿大東海岸進行地殼構造
探測研究，題目是 (Seismic investigation of
the nature of the Mohorovicic discontinuity) ,
九月結束探測工作，罔梭整理分析資料，問時繼續
理論方面的探討。我的研究成果經指導教授和系里





































A seismic reflection experiment was
conducted during the summer of 1963 along
the Atlantic Coast of Nova Scotia, Canada.
Seismic waves, both compressional and shear,
reflected from the Mohorvicic discontinuity
have been identified. Among them, the SH
wave (shear wave horizontally polarized) was
found to be more suitable:than either P or
SV wave for seismic reflection studies. From
investigations of the observed amplitudes and
frequencies, the thickness of the transition
zone between the crust and the mantle was
found to be less than 600 meters in the area
under Nova Scotia. The velocities of the
seismic waves gradually increase with depth
in the cr巳st and were found to increase more
rapidly while acrossing the boundary of the
Mohorovicic discontinuity. The velocity
contrast of the seismic SH wave at the
crust-mantle interface was found to be about
0.9.
最佳一日，大會結束，全體與會會員均被邀請
參加在 National Press Club 舉行的一種五相認
識，交換經驗智識的談話會，他們叫做 "Smoker"
，每人可以揖帶三位家屬或朋友參加。在這個會里
，我得以認識美國 Carnegie Research Institute
的負責人 Dr. Stainhart, Dr. meyer. ，紐西蘭的
Dr. Adams. '日本的 Dr. Na Kamula 等著名的
地球物理學家，對我來講確是個非常難得的機會。
罔加拿大途中，在紐約會到間班問學涂庚戊君
，放友在異地重逢，其快樂是無窮的。尤其間悉母
系在美的梭友吳瑞仁，鄭天佐，吳光垠，陳月卿等
表現都極優頁，心襄很是快慰。但相信每個人都曾
經過一番艱苦的套間。在此我可否借師大物理學會
年刑一角，向在梭問學貢獻一點點學習的經驗。那
就是近來國外大學儘力提高程度，他們大學四年級